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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ка Беларусь  также  готовит рывок  в цифровое будущее.  В  стране разработан  соответствую‐




 применение  упрощенной  идентификации  для  совершения  отдельных  видов  опе‐
раций с использованием электронно‐цифровой подписи; 
 использование  биометрических  технологий  для  дистанционного  оказания  всего 
спектра банковских услуг; 












к  информационному  обществу  и  электронному  правительству.  В  настоящее  время  банков‐
ская  система  нашей  страны  практически  полностью  перешла  на  безбумажный  документо‐












Цифровизация  банковской  деятельности  уже  находится  в  активной  стадии  развития. 
При этом в настоящий момент не существует единого подхода к определению понятия цифро‐
вой банкинг или цифровой банк.  Цифровой банкинг  часто путают  с мобильным и интернет‐
банкингом,  многоканальным банковским  обслуживанием.  Все  перечисленные  понятия,  без‐
условно, включают в себя цифровые приложения в той или иной форме. Однако, что означает 
цифровой банк и цифровой банкинг – единого мнения на этот вопрос пока не существует. 




В  соответствии  со  Стратегией  развития  цифрового  банкинга  в  Республике  Беларусь, 
принятой постановлением Правлением Национального банка от 2 марта 2016 г. № 108, циф‐
ровой банкинг – комплекс современных технологий, позволяющих осуществлять взаимодей‐
ствие  банков,  их  клиентов,  республиканских  органов  государственного  управления  и  ком‐
























месте  цифрового  пространства.  Таким  образом,  как  видно  из  рисунка,  цифровой  банкинг 







Банк  должен  удовлетворять  потребности  клиентов  в  режиме  реального  времени  и 
везде, где клиенту могут потребоваться услуги банка. Данный подход к обслуживанию назы‐
вается «everyday bank». Концепция «everyday bank» предполагает комплексное банковское 
обслуживание,  которое  подразумевает  удовлетворение  всех  повседневных  финансовых  и 











услуги,  как  СМС‐оповещение,  3D‐Secure,  инициировать  расширение  функциональности 
имеющихся у банков продуктов. 
В цифровом бизнесе присутствуют следующие элементы: 


































Для  выполнения  задач  Стратегии  развития  цифрового  банкинга  в  Республике  Бела‐
русь  Национальный  банк  инициировал  формирование  рабочей  группы,  в  которую  вошли 
банки, органы государственного управления, мобильные операторы, интернет‐провайдеры, 










значительного  многообразия  для  получения  воспринимаемых  человеком  результатов,  эф‐
фективных  в  условиях  непрерывного  прироста,  распределения  по  многочисленным  узлам 






•    Искусственный интеллект –  его  внедрение  в  различные банковские процессы на‐
ходится на самом начальном уровне, развитие этого направления поможет и дальше опти‐
мизировать  издержки  и  операционные  затраты,  в  том  числе  связанные  с  человеческими 
ошибками. 
•    Технология  распределенных  реестров,  или  блокчейн,  –  ее  возможности  активно 



















средств  в  обороте  и  повышение прозрачности  расчетов,  обеспечение доступности  банков‐
ских продуктов и услуг, снижение их стоимость, усиление банковской конкуренции. Развитие 
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